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354 早稲田商挙第320号
マ
前え板VOrderen　Brett36（305；164）．→Z6・
馬鍬Egge1肘（302；184）
丸棒73（309；259）
万力97（釦9；292）・→Fig・99，Fig・75，D
未熟練石工36v（305；164）
水桶W㈹rzuber158v（313；250）
水養し　Kanne　103▼（312；105）．→Fig－107
モ
木製のたがHolt2reiben　11T（302；185）
木栓157，163▼（313；249，253）．→Fig29，Q1
木芦Hackklotz10針（313；105）
モザイク　21（302；195）
木骨家屋　Fachwerk　Hauses76（309；264）．→V
木骨穣造家屋Fachwerkbau　1587（313；250）
モルタル　　27（302；178），31丁（305；158）．→Zo
モルタル入りのバケツ　M航elk池e－247（302；197）．→Z4
モルタルこね箱　M6崩1kast㎝　72（309；258）．→Z6’
ヤ
幅Speichen867（309；279）・→Fig・74，Fig・89，L1
ユ
弓ぎり　Fiedelbohrer　13（302；187）．→Fig．20，Y
904
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リ
両手錐Zweihandbohrer67，76（309；255，264）・→Fig・71，M
両手握りののこぎり　Doppel　h蛆d射任verschene　S童ge1（302；176）．→Fig．7，O
リーム　Felge　10丁（302；184），73，867（309；259，179）．→Fig．74，Fig．89，L
煉瓦　24v（302；197）
1コクロ　13，18▼（302；187，192）．→Fig．20，Fig．26，X，Y
ワ
輸Schleife10v（302；184）
枠型のこぎり　Rahmen　S童ge
ワラ屋根　247（302；197）
39（305；168）．→Fig．87，D
《犬別皿　運撮・輸送関遵職業》
　　（1）荷下し人夫　　　（5）荷馬車駆者
　　（2）荷担ぎ人夫　　　（6）罵具師
　　（3）製縄著　　　　　（7）馬具製造人
　　（4）荷造り人　　　　（8）鳥配び屋
　を含む職業についての事項索引である。
　凡例については，犬別工と同様である。
ア
麻の糸　16（302；189）。→Fi9．23
麻の東（麻束）Hanf　bmd16（302；189），159（313；250）．→Fig．23，Q
905
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編み籠製の箱geflocht㎝e㎜Korbkasten110（312；114）．→R
鐙　Steigb亘ge114（302；188），89（309；282，283），112（312；116）．→Fig．92，V1
工
校編み　重1echtwerk27（302；198）一→R
才
面懸　Zaum14（302；188）
回転十字形板　yie㎞Ogeligem　rad159（313；250）．→Fig．23，Q2
鉤Haken16（302；189），159（313；250）．→Fig23，Q3
かじ棒　Deicllse1　27（302；198），89（309；282）
可動部分bewe91ichen　schw㎝9e183（309；273）．→Fi答37，X
金床A㎜boB　14（302；188）
箪帯　Gtrte18g（30g；282），112（312；116）．→Fig，g2，Y
章細工用突錐　Pfrie㎜　112（312；116）
キ
気管32v（305；158）
騎馬民族89（309；283）
胸帯　3射（305；158）
緊縛　11肘（312；114）
首輸Kumt，Kummet89（309；282），124▼（312；132），→Fig．92，W
鞍Satte127（302；198）・327（305；158），89（309；282，283），110，112，124▽（312；
　114，1ユ6，ユ32）、→Fig．92，V
鞍尻　99（309；283）．一
90‘
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専の棒枠　27（302，198）．→R
　　　ケ
牽引具27（302；198），3加（305；ユ58）’89（309；282）
牽引力32v（305；158）
肩部　32v（305；159）
　　　サ
支え棒20（302；193）・→Fig・55，K
砂利敷の路上　146丁（313；234）。→Fig．147
砂利の多い道Steiniger　Weg119（312；125）
酒倉Keller114，132（312；1ユ7，13g）
酒樽　Wei口FuB114，132（312；117，139）
　　　シ
仕事台Werkbank89（309；282）壬112（312；116）
疾走　89（309；282）
支柱pfah116（302；189）．→Fi象23，01
締金　Sch口a11e14（302；189）
箪融O㎡scheit83（309；273）（馬具の引き革を結びつける横木）
十字形の板h61zemeskfeu216（302；189）。→Fig－23，Q2
商品の梱1487（313；238）。→Figユ51，J
助手　Gehilfe16（302；189）
芯入首輸3加（305；159）一W
芯の入った近代的牽引具89（309；282）．→Fig．92，W
心棒We11e16（302；189）一→Fi＆123，04
　　　ス
際問　1107（312；114）
357
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スバルト　Spalt　148▼（313；238）．→Fig－151，I
圭秦り｛募　　27（302；198）
すべり梯子Sc㎞0tleiter，SchrOtbaum　114（312；117）．→Fi＆101，B
すべり粋　g8（309；294）．→Fig．101，B
　　　セ
製縄遣具　159（313；250）．→Fな23，01－4
背負い籠　Re丘20（302；193），146▼（313；234）、→F晦147，G
背負い皮　Schulteπiem㎝　20（302；193）．→Fi＆55
繊維Faser159（313；250）．→Fig．23，P
　　　タ
タイル張りの部屋　148v（313；238）．→Fig．151
タイル張りの1コピ□　GeplatteltenHausHur10①7（309；298）．→F虹103
手綱Leit，Zige1327（305；158）．→Fi＆37
樽運び用滑り稗SchrOtleiteらSchrotbau㎜　98▼（309；294）．→B
短槍89（309；283）
　　　チ
地下倉庫　Ke11er141▼（313；224）．→Fig．131，M
長槍89（309；283）
地下酒蔵庫Wein　Ke11er132（312；139）．→Fig．131，M
　　　テ
鉄格子　148平（313，238）、→F　ig．151
天才的注章犬工83（309；273）
転覆　83（309；273）
底部木栓　1霊2（312；139）．→Fig．131，N
910
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　　　　　ナ
ナイフ　98v（309；294），112（312；ユ16）．→Fig．101，C
蟻Deichse183（309；273）・110（312；114）．→Fig．37，U，X
縄F帥igSeile，Schnur16（302；189）
南京錠Anh釦geschloB　20（302；193），146v（313；234）．→F…g．55，Fig．147，F
二重にまわした縄　DoPPe1t㎝Sei］，DopPe1t㎝St力ck　2（302；ユ77），10肘（309；297）．
　→Fig．103，D
荷台　98v（309；294），110（3ユ2；1ユ逃）
二頭立て　Doppelgespann　327（305；158）．→Fig．37
二輸車Zweiraderigen　Ka血en27（302；198），110，11g（312；114，125）．→R
　　　　　ノ
農業用二輸車　27（302；198）。→R，T
　　　　1、
箱型荷台（箱組み荷台）Kast㎝Wagen　83（309；273），119（312；125）．→T
はしご枠で囲重れた荷率Leiter　Wagen98v（309；294）．→Fig．101，A
はしご枠132（312；139）。→Fig．131，B
ハトメδ・e14（302；ユ88）I→晦62
腹帯　G耐　14（302；188），3加（305；158），8g（30g；282，283）．→Fig．37
　　　　　ヒ
引き革89（309；282）．→R，丁
引き綱　Zugstra口g　83，89（309；273，282）。→Fig，37，R，丁
鋲留めされた横木　83（309；273）。→X
ピール榑　Bie㎡uB　114（312；11η
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9エエ
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フ
袋担ぎ人　2（302；177）・→Fig・103，D，E
ブドー酒敢引場　98v（309；294）
ブドー酒樽　WeinfuB98v（309；294），114（312；117）
ブレーキ　Bre㎜se987（309；294），132（312；139）
末
奉奉　　110v（312；114）．＿÷I
方向転換83（309；273）
紡錘車　16（302；189）
舗装用の石と砂　119（312；125）
ボギー車83（309；273）
ホソク穴Schlag16cher57T（305；186）．→Fig．62，Z
ポソチ　577（305；186）。→Fig．62，Z
マ
丸太Schrot114，132（312；117，139）．→L
ム
胸帯89（309；382）一→Fig．37，R，T
ヤ
柳の枝で編んだ籠27（302；198）．→R
輸送荷物の包み　110T（312；114）
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　　　ヨ
ヨ然った率：乗旺32▼（305；158）．＿÷Fig37，S
予備の縄　1487（313；238）。→Fig151
四輸車Zweiachsigem　Wagen32▼（305；158）．→Fig37
　　　ワ
枠組のある四輸車　Zweiachsigem　Leiter　Wage皿327（305；158）。→Fig．37
《大別v　食品関連職業》
　　（1）粉筋い屋　　　（7）バソ屋
　　（2）屠殺業老　　　　（8〕農夫
　　（3）肉屋　　　　　（9）庭師
　　（4）鳥刺し　　　　　⑩　ビール作り
　　（5）漁師　　　　　⑪　ブドー栽培人
　　（6）料理人　　　　　⑫　ブドー園の日傭取り
　を含む職業についての事項索引である。
　凡例については，大別Iと同様であ乱
　　　ア
アーチ状142（313；225）。→Fig－97，Fig・140，O直
あとり　Fink99（309；295）
あぱら肉　RipPenst査ck5肘（305；189）、→Fig・64，C5
焙肉　113丁（312；ユ17）
編垣　Flechtzaun　3T（302；178）一→Fi＆126，I
編みかご　F1echttwerk　477（305；178）・→Fi＆50，M1
編んだ網Gek舳pften　Net乞47下（305；178）・→Fi答50・M2
麻布Leinwand156（305；156）一Fi答35
913
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安価130v（312；139）
　　　イ
生きたま重運ぶ23▼（302；196）
池Teich477（305；178）
一連の牡牛　106（312；109）
斉日Fasttag477（305；178）
石製の台　95（309；291）．→Fig－97，06
　　　ウ
兎Hase5肘（305；189）
牛Rind83v（309；274），147（313；235）
牛殺L　Ochsenschlager158（313；274）
　　　工
衛生　5射（305；189）
枝切り用錯Baummesser8▼（302；183）．→Fig．126，K1
枝切り用のカマ　126マ（312；134）．→Fig．126，K1，K彗
円形の炉Runder　Feuemng20▼（302；194）．→Fig．28，Q，
塩蔵物47マ（305；178）
煙突　Schomstein　1307（312；ユ38）
　　　才
犬斧Sch1achterbeiI158（313；249）。→Fig．64，Fig．72，B
雄牛　0chse158（313；249）
桶　g5（309；290）．→Fig97，F2，K｛，04，S3，Q畠
斧Bei1147（313；235）．→Fig．72，B
重い黎Schweren　P趾g1①6（312；110）、→Fi象109，H
914
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開口炉35b（305；163）・→Fig．9，Fig．87，Fig・130，Fig161，S
開墾用鍬Rodehacke8v（302；183）．→Fig．126，J1，J2，J3
害虫　106（312；110）
街頭のパソ売り　84（309；275）．→Fig．86
戒律　47T（305；178）
欠き目（のある手斧）59v（305；189）．→Fi964，B1
董薯宇牟　95（309；290）．＿÷Fi多97
隠れ小屋Laube99（309；295）・→Fig102，A
加工肉　1137（312；117）
加工肉専門唐　113T（312；117）
片足　717（309；257）
固干し　47v（305；178）
片目　717（309；257）
飾り帯85T（309；277）
飾り金具のついた扉1657（313；256）。→Fi9，161
カスガイ　Klemm　99（309；295）。→Fig－102，Al
ガーゼ31（305；156）
カーニバル踊の宰領　Die　F砒醐皿g　derIFastnachts　tanze857（309；277）
鐘型　142（313；225）一→Fig－140，O畠
鎌形の小刀　Sichelmesseτ37（302；178）．→Fi9128，K3
かまど95（309；290），142（313；225）。→Fig．97，Fi＆140，O
ヵ、ゆ　　35一，（305；163）
火炉　130v（312；138）。→F熔130
刀1　F1uB　　47丁（305；178）
箪帯　Gii廿e1　717（309；257）。→Fi答72
乾燥地帯　106（312；109）
看板Zeichen　20v（302；1眺）・→Fig・28，Fig・30，F蛙160・R1・’R2
915
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キ
木橘Holz別ber83Y，85（309；274，277）．→Fig．85，Fig，87，F2，K・，O・，S曳Q3
木組小屋　104v（312；108）
圭見気…　59v（305；189）
木の桶Yerj㎞ger2肘（302；194）．→Fig．28，F2，K。，04，S3，Q3
休閑　106（312；110）
教会Kircbe　106（312；110）
教区pfarre126v（312；134）
共同購入　106（312；110）
共同利用　106（312；110）
魚類35b（305；163）
切身　FleischstOcke59v（305；189）．→Fig．64，C2，C5
ク
鍬　Hacke
くんせい品
163（313；253）．一→Jl，J2，J3
47v（305；178）
ケ
煙出L通風孔　Ab別gs1㏄h　165v（313；256）．→Fig161，S3
ゲル㌣ソ牽　106（312；110）．→Fig．109，H
検査5肘（305；189）
権杖Zunftstab　85T（309；27の．→G
義咋走亘　106（312；110）
広告柱　Aush独gstange20下（302；194）
公衆浴場　717（309；257）
耕地を整理　106（312；nO）
916
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耕地面積　1①6（312；109）
小売　ausschenken　20v（302；194）、→Fig．28
小桶K舳e1，FaBchen1047，126v（312；108，134）．→Fig．103，K4，S3
五角星形の看板Zeich㎝des　DrudenfuB60（305；190）．→Fig．28，R1
小刀　g5（309；290）
腰肉　83v（309；274）
小樽　237（302；196）。→N
小麦粉　85（309；277）
粉筋の挨　Mehlstaub　31（305；156）．→Fig．35
根絶106（312；110）
サ
作付　106（312；110）
雑草　106（312；110）
参事会員　Ratsherr1047（312；ユ08）
三部分　D「ei　Seiten　8Y（302；183）’→Fi9’126
三圃式農業　Dreifeldelwi鵡cbaft106（312；109・110）
シ
自家製　35b（305；163）
しじ考bうカ｝ら　　Meise　　99（309；295）
市場Markt35b（305；1艘）
市場開催権　Marktrecht104π（3ユ2；108）
下腿Bein　59v（305；189）。→F晦64，C1
市壁Stadt㎜auer84（309；275）、→Fig．86，U1
市壁外耕作地Vorstadt104v（3ユ2；108）
箪輸Rad106（312；110）
修道院　Kloster35b7（305；164），106（312；110）
獣肉　5射（305；189）
917
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重量Gewicht59v（305；189）
樹園G鮒en　163（313；253）
迅速130v（312；139）
傷害71v（309；257）
肖像画　85Y（309；277）
醸造用平鍋Braupfame20v（302；193）．→Fig－28，Q1
職人祭　H伽dwerker　Feste85Y（309；277）
職人小評議会　85▽（309；277）
助手Gehilfe，Helfer71v（309；257）
処理147（313；235）
白パソ　Wecke口3（302；178）
新型弐　13伽（312；139）。→Fig．130，Fな161
新鮮5射（305；189）
ス
水車Wasser　Rat31（305；156）
垂直刃S㎝krechtmesser，Sech8（302；183）．→Fig109，H2
水平刃　正Iohz㎝ta1er　Pflug，Pflugschar8（302；183）．→Fig．109，Hユ
三寧　　Pflug　8（302；183）．＿→Fig－109，H
黎板Streich　brett8（302；183）、→Fig．109，H3
季葎蓋弄　106（312；ユ09）、→Fig．109
黎べら　Se口krechtes　MesseらSech　8（302；183）．→Fな109，H1，H室
（鉄の刃のある木製）スコヅプ　Schaufe12加（302；196）
スズ製蓋付水養し　Decke1kame1657（313；256）．→Fig－161
スープ　Suppe35b（305；163）
すずめ　Sper1ing99（309；295）
錫めっき　Verzimen　207（302；194）
ストラソブ　142（313；225）一→Fi＆140，05
すね当て　Bein1ing　71v（309；257）。→Fig．72
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　　　セ
清潔なパソ　130v（312；139）
尖頭形の生パソ　80Y（309；271）。→Fig．9，T3
青銅製鉢　142（313；225）．→F虹ユ4¢03
勇定　3マ（302；178）
　　　ソ
外皮　98（309；294）
ソーセージW㍍ste59v（305；189），113v（312；ユ17）．→Fig．64，C6
諺需…寝　　35b（305；ヱ63）
添え木126▼（312；134）
　　　夕
耐寒性　106（312；10g）
貸与　106（312；110）
平らな石製の台95（309；291）
犬量焼く　130v（312；13g）
タイル舗装84（309；275）．→Fig86，Fig．161，U2
打馨……　Schlage　71v（309；257）。＿。Fig．72，B
多孔性の布袋　31（305；156）。→F愈35
焚き口　1657（313；256）。→Fig。ユ61，S4
卵形の室　85（309；277）。→Fig．肌Fな89，F晦130，Fig．工61，S
垂れ幕31（305；156）。→Fig－35
短靴　142（313；225）．→F嬉140，05
淡水産　477（305；178）
　　　チ
血受げ用の浅底橘　158（313；泌9）。→F雪
373
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血受げ用小橘Zuber147（313；235）．→F2
蓄力106（312；109）
手斧Bei1，dicker　Platte59T（305；189），717（309；257）．→Fig．64，F晦72，B
賃仕事　35b（305；164）
陳列台　Lad㎝tisch，Auslagetisch5射（305；189）．→Fi＆64，D
ツ
通風孔Luke767・80v（309；264，271），1657，167v（313；256，259）．→Fig．87，
　Figl161，S2，S3
通風塔　130v（312；138）．→Fig．130
罪深き人　60（305；190）
つるべのある鍋95（309；290）．→Fig．95，02
ツソフト　Zunft35b（305；164）
テ
手網亘㎝山etz23v（302；196）．→Fig．50，L
鉄の刃のある木製スコヅプ　Schaufe12加（302；196）．→J1
天秤Waagbalken，Waage5射（305；189）．→Fig．64，E
ト
陶器のかめ　irdener　Henkeltopf85（309；277）．→Fig．87
銅製Kupfer207（302；194）
独占　35b（305；164）
都市Stadt35b（305；164）
屠殺用斧Fleischerbeil，Sch1身chterbei15押（305；18g），83丁（30g；274），113v（312；
　117）、→Fig．64，Fig．85，B
屠殺場Scblacht　haus71T（309；256）
土壌Erde8（302；183）
土製壼　95（309；290），142（313；225）．→Fi9．95，Fi9，140．01
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屠畜　Schlacht　Vieh　71v（309；257），147（313；235），113マ（312，117）．→C
徒弟　亘elfer，Gehilfe71v（309；257）
ドーム形窯3（302；178）。→Fig－9，Fig．87，Fig．130，S
鳥VogeI5射（305；189）
とんがりバソ　Spit2wecken　84，98（309；275，294），→F晦9，Fi＆86，T3
ナ
内蔵1137（312；117）
ナイフ　Messer　837（309；274）。→Fig．85，B2
長い棒1anger　Stange20▼（302；193）．→Fig28
長四角の看板Zeichen　des　recteck60（305；190）．→R2
長四角の格子形recteck　Gitter207（302；194）、→Fig，28，R2
夏穀106（312；1ユO）
生の魚1ebenden　Fische477（305；178）
生ソーセージroheBratw阯st837（309；274）．→Fig．64，Fig．85，C6
生パソ　rohe　Brot807，85（309；271，277），1307（312；138）
肉屋組合857（309；277）
鰯…　Herhg　83T（309；274）
二頭の馬で挽く　106（312；ユ09）．→Fな109
庭地　Ga耐en8▼（302；183）
ヌ
沼Sumpf477（305；178）、→Fな50
ネ
秦曇糞ヵ率　　i30v（312；139）
茅占＝ヒ　　85（309；277）
925
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燃料13肘（312；13g）
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ノ
農隷837（309；274）
農村35b（305；163，164）
1、
畑地Acker106（312；109）．→Fig．109
八人評議員　Acht　Genamten　Rats85T（309；277）
八の字型ビスヶツト　Breze184（309；275）．→Fig．86，T4
伐採用の手斧Baumhacke2加（302；196）．→K2
撰土板St正eich　Brett106（312；110）．→Fig．109，H3
花冠Blatt　Kr㎝e857（309；277）．→G
ハム　Schinke口，Hummen　113Y（312；117）
腫物71v（309；257）
バソこね槽Backtrog85（309；277）．→Fig．87，V
半球形Half　Kuge1104v（312；108）
反転Wenden106（312；110）
ハソドル　1≡［and　Sterz　106（312；109）．→Fig．109
販売35b（305；164），717（309；257）
バソ焼きガマ　BackOfen　35b（305；163），767（309；264）．→Fig．9，
　Fig－130，Fig．161，S
パ：■窯85，98（309；277，294）．→Fig．9，Fig．87，Fig．130，S
バソ粉　Teig　35b（305；163）
パソ焼き室1307（312；138），165v（313；256）
Fig．87，
ヒ
柄杓　142（313；225）．→Fig．140，Q4
羊Schaf，Lamm83Y（309；274），158（313；
926
249）
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羊の彫刻85v（309；27ひ→G
ビール液WOrze20v（302；194）
ビール醸造職人Bierbrauer20v（302；193）．→Fig．28
平鍋　Pf舶ne207（302；194）．→F1g．28，Q1
平嬢　142（313；225）・→Fig　g7，亙ig．140，06
品質　5肘（305；189）
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フ
フォーク状23v（302；196）。一“Fig．50，L
豚Schwein5射（305；189），83甲（309；274）．→Fig64
豚の頭Schweins　Kop｛59v（305；189）．→Fig．64，C4
二又の網　Gabelnetz47v（305；ユ78）．→Fig．50，L
豚肉Schwein　st亡ck59v（305；ユ89）
ぶどうのっる　35bv（305；164）、→Fig128，K
ぶどう摘み　1267（312；134）．→Fig．126
斧頭の峯　717（309；257）、→Fig72，B
舟型の盤Mulde837（309；274）、→Fi9．85，F1
冬穀　106（312；110）
富裕老　106（312；110）
フライパソ　Pfaune　142（313；225）．→Fig．140，P2
ブラシ　　Pinse1　104v（312；ユ08）、＿→Fig．103，S3　一
自請　Sieb　3i（305；156）
箭い作業が機械化　31（305；工56）
筋箱MehlK．sten31（305；156）、→Fig．35
箭分げ　beuteh，sicht㎝　31（3⑰5；ユ56）
末
紡糸31（305；156）
保護拡犬　35b7（305；1弘）
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星形の看板Zeich㎝des　Stem207（302；194）．→Fig－28，R1
掩鳥穣　Fangger批，Kloben　99（309；295）。→Fig．102，A・
ホヅブ　　Hopfen　　20v（302；194）
マ
薪Scheit，HolzstoB85，95（309；277，290），142．1657（313；225，256）．→Fig．97，
　Fig．161，S5
巻きバソRmdSemme1807，84（309；271，275）。→Fig．86，T3
姐板Hacktisch，Fleischbank59v（305；189）．→Fig．64，D
魔除け　20v（302；194）．→Fig．28，Rユ，R2
丸石　142，158（313；225，249）．→Fig．140
丸太Ast85（309；277）．→Fig．87，V1
マトソ　　59v（305；189）
三目月形鎌　Sichelmesser　35肘（305；164）．→Fig．128，K3
未熟獣71v（309；257）
店屋　84（30g；275）。→Fig，86，U
むぎだしの炉火　95（309；291）．→Fig．97，0
ムギ類　106（312；109）
木製のツヤベル　SchieBer，BrotenschieBen3（302；
　271，294），104v（312；108），1657（313；256）．→Fig・
木製の握り　142（313；225）．→P1
178），76v，8伽，98（309；
，Fig．130，Fig．161，S1
264，
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ラ
癩施療院　Auss首t2igen　Spita16①（305；18g）
癩病人　Auss置tzige60（305；ユ90）
リ
領主　106（312；110）
レ
隷属　1307（312；138）
煉瓦積み　104甲（312；108），1657（313；256）。→Fig．87，Fig．130，Fig．161，S
尭東瓦　　85（309；277）
ヤ
野獣を防ぐSchut冠9egen　Wild87（302；183）
ヤナ　Reuse477（305；ユ78）．→Fig．50，Mエ，M2
柳の枝で編んだ垣根87（302；183），i63（313；253）．→Fig126，I
野蛮人　35bT（305；164）
ユ
有輸牽　pflug　mit　Rodvorgesteli，Zweiraderige　Pfiug　8（302；183），106（312；109）．
　→Fig．109，1≡I
ゆさぶる　sch肚te㎞　31（305；156）
輸送　477（305；178）
弓形のナイフ　geboge皿en　Messer　12伽（312；134）．一→F熔ユ28，K詔
養魚池Fisc趾eich，Weiber伽（305；178，179）．→Fig50
寄棟屋根　767（305；264）
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Jobst施療院60（305；189）
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